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CHAPMAN UNIVERSITY 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior Recital 
Amber Brewster, mezzo-soprano 
Louise Thomas, piano 
February 2, 2007 • 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
PROGRAM 
Un verde praticello 
E tanto c'e pericol ch'io ti lasci 
Egle 
Frauenliebe und Leben 
Seit ich ihn gesehen 
Er, der Herrlichste von allen 
Ich kann's nicht fassen 
Du Ring an meinem Finger 
Helft mir ihr Schwestern 
Susser Freund 
I 
II 
An meinem Herzen, an meiner Brust 
Ermanno Wolf-Ferrari 
(1876-1948) 
Ottorino Respighi 
(1879-1936) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Nun hast du mir den ersten schmerz getan 
Hotel 
A Sa Guitare 
Les Chemins de I' amour 
Intermission 
III 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
IV 
I've Got the World in a String 
Can't Help Lovin' That Man of Mine 
Stormy Weather 
Let's Call the Whole Thing Off 
The Man that Got Away 
Blues in the Night 
Harold Arlen 
(1905-1986) 
Jerome Kern 
(1885-1945) 
Harold Arlen 
George Gershwin 
(1898-1937) 
Harold Arlen 
Harold Arlen 
This recital is in partial fulfillment of the requirement for a 
Bachelor of Music in vocal performance. Amber Brewster is a 
student of Carol Neblett. 
